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Barreiras e facilitadores para a participação do cidadão em programas públicos de 
atividade física. 
 
Visa investigar as principais barreiras e facilitadores para o envolvimento de indivíduos 
e grupos de indivíduos em projetos municipais que envolvem atividades esportivas e 
corporais de uma forma geral. A ação será de cunho exploratório e de natureza 
qualitativa, e o instrumento de coleta de dados será uma entrevista semi-estruturada 
que será aplicada aos participantes, coordenadores e professores envolvidos com os 
projetos. As entrevistas serão desenvolvidas tanto individualmente quanto em grupos 
focais. Acredita-se que tal estudo gerará um melhor entendimento sobre o que facilita 
e o que dificulta o envolvimento dos participantes em práticas esportivas e corporais 
propostas pelos municípios, oferecendo assim subsídios para o desenvolvimento de 
políticas públicas que possam de fato promover a adesão e permanência de 
participantes nos projetos desenvolvidos por órgãos governamentais. Acredita-se 
também que tal pesquisa, dado a sua natureza exploratória, gerará elementos para 
que outros estudos sejam desenvolvidos e aplicados a populações maiores de 
participantes, o que poderá contribuir para o desenvolvimento tanto de políticas locais 
quanto nacionais de promoção da atividade física, sejam elas no âmbito do esporte ou 
de outras práticas corporais. 
